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N o se publica los domingos a l dta* festivas. 
Ejemplar corriente: 75 c á a t l w a s . 
Idem atrasadei 1,50 pesetas, 
Advertanclaf l*—1.* Lo» señoras Alcaldes y Secretarios manicipales es tán obligados a disponer «fue «e fiis aa eimapter de 
si& a iacro de este BOLSTÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-niente. 
2.* Los Secretarios Eaunicipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
J." Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Ex entio. Sr. Gobernador civil. 
Fr«CÍOS*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayantamientos. IDO pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pe«*ia 
.aadet por cada ejemplar tsaas. Rsearyo del 25 por 100 si no abonan el importe anaal dentro del primer semestre. 
a) antas vecinales, Justados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuaiee ó 30 p » s e | 
Mítt%l«f: con psjfo adelantado. 
tf Restantes oiscriocienes, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestre lee. «oa payo adelantado. 
EDICTOS Y A N U N C I O S . — a ) Juigrados municipales, una peseta l ínea . 
bl Los demás , 1,50 pesetas l ínea. 
IhniDlstratióa orotinciiii 
Gobierno W 
de la Droñncía de León 
Comisaría General de Mastecimlentos 
y Transpones 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NÚM. 145 
intervención de todas las existencia de 
aceites de almendra, auellana, 
cacahuet y algodón 
En cumpiimiento de cuanto dis-
pone el Excmo. Sr. Comisario Gene-
T de Abastecimientos y Transpor-
¡es en Circular n ú m e r o 538 de 1.° de 
os corrientes (Boletín Oficial del Es-
número 126 de 6 5-46; todas las 
^ ciencias de aceites de avellana, 
pendra, cacahuet y a lgodón, de-
Qu consi(ierarse intervenidas, 
, ando a la inmediata disposición 
e esta rv i 
Pud' le§acíón Provincial las que 
^atír311 0^rar en poder de comer-
es mayoristas y detallistas de 
^ o v i n c i a 
ri ^uíenes dispongan de existencias 
s ciases de aceite, debe rán fór ' 
a esta Delegación en plazo no 
superior a cinco d ías contados a 
partir de la presente, dec la rac ión ju -
rada de las mismas. 
Los contraventores en el orden a 
lo qué se dispone en la presente, se-
r á n puestos a disposición del Ihistr í-
simo Sr. F isca l de Tasas por infrac-
ción en materia de abastecimientos. 
L o que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, a 7 de Mayo de 1946, 
1619 E l Gobernador civil Delegado, 
Carlos Arias Navarro 
SERVICIO PROVINCIAL DE BINADERU 
CIRCULAR NUM. 16 
E n cumplimiento del a r t í cu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr, Jefe del Servicio 
P rov inc ia l de Ganade r í a , se declara 
oficialmente extinguida la P e s t e 
Porcina en el t é r m i n o munic ipa l de 
Sahagún , cuya existencia fué decla-
rada oficialmente con fecha 23 de 
Febrero de 1946, 
L o que se publica en este per iódi-
co oficial, p a r a general conoci-
miento. 
León, 4 de Mayo de 1946. 
E l Gobernador civil , 
1599 Carlos Arias Navarro 
de la Dronniia de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r ecepc ión 
definitiva de las obras de p l a n t a c i ó n 
de arbolado en los kms. 309 al 317 ele 
la carretera d e M a d r i d a L a C o r u ñ a , he 
acordado en cumplimiento de la Real 
Orden de 3 de Agosto de 1910, hacerlo 
púb l i co para los que se crean en el 
deber de hacer alguna r e c l a m a c i ó n 
contra el contratista D . Máximo Ro-
dríguez Barreda, por d a ñ o s y perjui-
cios, deudas de jornales y materia-
les, accidentes del trabajo y d e m á s 
que de las obras se deriven, lo hagan 
en los Juzgados municipales de los 
t é rminos en que radican, que son 
los de Palacios de la Valduerna y 
Valderrey , en un plazo de veinte 
d ías , debiendo los Alcaldes de d i -
chos t é rminos interesar de aquellas 
Autoridades la entrega de las re-
clamaciones presentadas, que debe-
r á n remitir a la Jefatura de Obras 
Públ icas , en esta capital, dentro del 
plazo de 30 d ías , a contar de la fecha 
de la inserc ión de ests anuncio ea 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León , 6 de Mayo de 1946. — E l 
Ingeniero Jefe, P. A . , F . Roderos. 
r :• i 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
C U E N T A D E 
CUENTA GENERAL Que rinde el Presidente de ia Corporación como Orde 
P A R T E PRIMERA.—Cuenta 
C A P I T U L O S 
l4e Rentas j . . . . . . . . . , . . . 
2. ° Bienes provinciales. • 
3. ° Subvenciones y donat ivos ; . . . . . . . . ^ . . 
4. e Legados y m a n d a s . . . . ' . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . 
5. ° Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones... 
6. ° Contribuciones especiales . . . 
7. ° Derechos y tasas . 
8. °. Arbi tr ios provincia les . . 
9. " Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
10. Cesiones de recursos municipales, , . . . . . . . . 
11. Recargos provinciales . ' . " i . . . . . 
12. Traspaso de obras y servicios púb l icos 
13.. Crédito provincia l . . , . . 
14. Recursos especiales.; 
15. Mul tas . 
16. Mancomunidades interprovinciales 
17. Reintegros. 
18. Fianzas y depósi tos 
19. Resul tas . . . . 
Presupuesto o r d i n a r i o . . . . . . . 
Resultas incorporadas a l mismo. 
Presupuesto 
ordinario 
133.011 
» 
46 
T O T A L G E N E R A L . . , . . 
N 
687.895 
» 
129.419 
» 
3.500 
1.128.100 
2.723.148 
993.116 
326.617 
175.188 
» 
» 
. 5.000 
» 
, 172.568 
» 
» 
36 
6.477.565 
2.254.820 
8.732.385 
A U M E N T O S D U R A N T E E L EJERCICIO 
POP defecto 
de los 
ingresos 
calculados 
J> 
29 
» 
» 
» 
45 
88 
20 
75 
» 
» 
» 
24 
» 
» 
68 
37.498 
» 
» 
8.288 
» 
•560 
55.550 
47.108 
74.172 
» 
» 
» 
» 
» 
7.862 
» 
» 
231.041 
109.604 
340.646 
21 
» 
» 
22 
» 
» 
44 
68 
85 
» 
» 
» 
» 
» 
77 
» 
Por otros 
conceptos 
» 
» 
» 
» 
211.629 
» 
» 
» 
. 905 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
212.535 
104.663 
317.198 
» 
» 
» 
50 
» 
» 
» 
» 
97 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
T O T A L 
37.498 
» 
219.917 
» 
560 
55.550 
47.108 
75.078 
» 
» 
» 
» 
7.862 
Ejercicio e c o n ó m i c o de 194S 
R E S U P U E S T O 
UÍM i i paüs da la mm, m cginiiliráio de \® immúmi T M S 
del p r e s u p u e s t o d e I n g r e s o s 
T O T A L 
G E N E R A L 
170.509 
» 
687.895 
349.337 
» 
.4.060 
1.183.650 
2.770.257 
1.068.195 
326.617 
175.188 
» 
. » 
5.000 
» 
180.431 
A l L \ C 3 J 0 J 1 \ TE BL EJERCICIO. 
Por exceso 
de los 
Ingresos . 
calculados 
799 
» 
234.284 
» 
82.289 
» 
705 
220 764 
1.126.783 
» 
» 
» 
» 
» 
1.708 
» 
68.894 
» 
» 
1 •736.229 
153.393 
1-889.622 
Por otros 
c o n c e p t o s 
» 
» 
106.410 
>>. ' t 
. » 
» 
» • 
» • 
' » « 
• > 
» 
106.41:0 
106.410 
T O T A L 
799 
» 
340.695 
v» 
82.289 
» 
705 
220.764 
1.12 .^783 
» 
» 
» 
1.7G8 
» 
68.894 
» 
» 
1.842.640 
153.393 
1.996.033 
84 
27 
» 
» 
» 
» 
» 
45 
» 
42 
» 
» 
Presupuesto 
liquidado 
169.709 
» 
347 200 
» 
267.047 
» 
3.355 
962.885 
1.643 473 
1.068.195 
326.617 
175.188 
» 
» 
3.291 
» 
111.536 
» 
» 
5.078.502 
2.315.694 
7.394.196 
O o b r a o 
durante 
el ejercicio 
140.191 
» 
279.200 
» 
39.645 
» 
2.467 
807.616 
1'217.420 
810.931 
253.604 
85.000 
» 
» 
3.291 
» 
93.946 
» 
3.733.316 
2.021.572 
5.754.889 
PEDIE NTE DE COBRO QUE PAiSA A RESULTAS 
Ingresos 
liquidados y 
norealizados 
29.518 
» 
18.000 
» 
227.402 
» 
888 
155.268 
426.053 
257.264 
73.012 
90.188 
» 
» 
» 
» 
17.590 
» 
1.295.185 
294.121 
1.589.307 
07 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
72 
63 
25 
26 
75 
» 
» 
» 
» 
08 
» 
» 
76 
73 
49 
C r é d i t o s 
con c a r á c t e r 
permanente 
» 
)) 
50.000 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
50.000 
50.000 
T O T A L 
29.518 
» 
68.000 
» 
227.402 
» 
888 
155.268 
426.053 
257.264 
73.012 
90.188 
» 
» 
» 
» 
17.590 
» 
» 
1.345,185 
294.121 
1.639.307 
07 
» 
» 
72 
63 
25 
26 
75 
» 
» 
» 
.» 
08 
» 
» 
76 
73 
49 
P A R T E SEGUNDA.—Cuenta 
C A P I T U L O S 
i . 0 
2.° 
3 ° 
4o 
5> 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
12. 
13. 
14 
15. 
15. 
17. 
18. 
19. 
Obligaciones generales . . . 
Representac ión provincia l 
Vig i lanc ia y seguridad • 
Bienes provinciales 
Gastos de recaudac ión 
Personal .y m a t e r i a l . . . . . : . 
Salubridad e higiene . . . •. 
Beneficencia • 
Asistencia social . . . • 
Ins t rucc ión públ ica 
Obras púb l i cas y edificios p rov inc i a l e s . . . . . . . . . 
Traspaso de Obras y servicios púb l i cos del Estado. 
Montes y pesca 
Agricul tura y ganade r í a 
Crédi to provincia l . , 
M a n c o m u n i d a d e » interprovinciales . . . . . . . . . 
Devoluciones ; . . . 
Imprevistos., . . . w . . . . . . , 
Resultas. . 
Presupuesto ordinario 
Resultas incorporadas a l mismo. . . . 
Pr-esupuesto ordinario refundido . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
Presupuesto 
ordinario 
213.291 
• 76.000 
2.000 
207.312 
1.249.898 
25.000 
2.731.894 
117.783 
174.454 
1.379,679 
» 
183.250 
100.000 
» • 
2.000 
15.000 
6.477.565 
1.482.568 
7.960.133 
A U M E N T O S D U R A N T E E L E J E R ( C , Q 
Por 
suplementos 
de c r é d i t o 
Por c r é d i t o s 
e x t r a o r d i n a -
rio 
12.778 
» 
» 
» 
13.585 
58.685 
» 
876 
2.000 
» 
» 
» 
8.000 
» 
» 
» 
» 
35 
» 
» 
» 
95 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
95.925 
» 
95.925 
13.400 
. » 
» 
775 
» 
c » 
3.591 
» 
5.302 
» 
» 
6.000 
» ] ' 
» 
» 
» 
» 
30 29.070r39 
144.663 
30 173.733 
T O T A L 
P A R T E T E R O E R A, -Balance 
R E S U M E N 
Existencia en Caja el 30 Diciembre 1944 
Ingrc»«s realizados por cuenta del ejercicio económico de 1945... 
T O T A L 
Obligaciones satisfechas por cuenta del mismo 
Existencia en Caja en 31 de Diciembre de 1945 
PRESUPUESTO ORDINARIO 
Corrientes 
3.733 316 
3.733.316 
4.121.666 
388.349 
Resultas 
26.178 
14.361 
» 
58.685 
3.591 
876 
7.302 
» 
6.000 
» 
» 
8.000 
124.995 
144.663 
269^658 
T O T A L 
QEWERAL 
911.586 
1.109.986 
2.021.572 
949.009 
1.072.563 
del Presupuesto de Gastos 
T O T A L 
G E N E R A L 
239.469 
76.000 
189.250 
100.000 
• , » 
2.000 
23.000 
6.602.561 
1.627.231 
8.229.792 
ANULACIONES DURANTE EL EJERCICIO 
POP trans-
ferencias 
Por exceso 
de los 
gastos 
calculados 
25.365 
27.795 
» 
2:000 
63.223 
217.060' 
» 
244.341 
39.808 
101.375 
782.282 
175 476 
100.000 
2.244 
1.780.974 
1.857 
1.782.832 
Por otros 
conceptos 
T O T A L 
25.365 
27.795 
» 
2.000 
63.223 
217.060 
» 
244,341 
39.808 
101.375 
782,282 
, » 
175.476 
100.000 
» 
2.244 
» 
1.780.974 
1.857 
1.782.832 
Presupuesto 
liquidado 
214.104 
48.204 
• • * :• 
)) 
144.089 
1.047.199 
25.000 
2.546.238 
81.566 
73.955 
604.699 
» 
» 
13.773 
» 
» 
2.000 
20.755 
4.821.5S6 
1.625,373 
6.446.960 
Pagado 
durante 
el ejercicio 
Obligaciones 
reconocidas 
y 
no satisfechas 
203.552 
45.125 
» 
» 
141.321 
968.554 
» 
2.234.702 
48.371 
56.417 
397 1G8 
>> 
» 
10.129 
» 
». ; 
566 
15.755 
» 
4.121.666 
949.009 
5.070.675 
97 
09 
» 
» 
39 
52 
» 
94 
20 
95 
76 
» 
» 
90 
» 
13 
40 
43 
PENDIENTE DE PAGO QUE PASA A RESULTAS 
10.551 
3.079 
» 
» 
2.767 
78.644 
25,000 
311.535 
33.195 
17.538 
126.736 
» 
» 
3.643 
» 
» 
1.433 
5.000 
619.125 
355.096 
974,222 
17 
44 
» 
» 
79 
97 
)> 
47 
29 
:)), 
30 
» 
» 
40 
» 
» 
87 
» 
» 
70 
34 
04 
C r é d i t o s 
con 
• c a r á c t e r 
permanente 
T O T A L 
80 794 
80.794 
321.268 
402.063 
10.551 
3.079 
» 
» 
,2 .767 
78,644 
25.000 
311.535 
33.195 
17.538 
207.531 
» 
» 
3.643 
, » 
1 433 
5.000 
» 
699.920 
676.364 
1.376.285 
17 
44 
» 
» 
79 
97 
» 
47 
29 
» 
13 
» 
» 
40 
» 
» 
87 
» 
53 
59 
12 
Emitido el dictamen dé la Comisión de Haciendaí de esta Corporación que precep -
Ua el artículo 352 del Decreto de 25 de Enero del año actual, sobre Ordenación provi-
M'0nal de las "Ha ciendas Locales, se publica esta Cuenta en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
vincia a los efectos procedentes. 
León. 6 de Mayo de 1946. 
EL PRESIDENTE, 
RAMÓN CAÑAS 
1597 
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DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N 
INVENTARIO número 13 de las propiedades y derechos pertenecientes a la Excelen-
tísima Diputación Provincial de León en el día de la fecha, 
^ P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S 
B I E N E S I N M U E B L E S 
1. ° U n ediñcio destinado aPalacio de la E x c m a . D i p u t a c i ó n Provinc ia l de León, al cual corres 
ponda un cobertizo por la parte Norte, sito en la Plaza de San Marcelo, n.0 8, de la c iudad 
de León. F u r adquirido el 27 de Mayo de 1882 por compra a los Condes de P e ñ a r a n d a 
de Bracamonte, con objeto de instalar sus oficinas, conio en efecto, lo es tán. No produce 
renta, y su valor se calcula en. . f • • 
2. ° Una casa, con su huerta adyacente, situada al SO. de esta población, en la Plazuela de San 
Francisco, n ú m e r o 13, l inda: casa y huerta, entraado, con camino del Norte del paseo de 
San Francisco; por la derecha, con calle de la Independencia; por la izquierda, con .calle 
de Santa Nonia y por la espalda, con calle de la Puerta de la Reina; consta est.- e iíicio 
de planta baja y pr incipal , con cubierta de teja, siendo d e - m a m p o s t e r í a ordinaria en 
los cimientos y zócalos de tres facha las y sillería la pr incipal y guarniciones de 
los huecos de las mismas, de fábrica de tierra y pilares de ladri l ló el resto de los muros ex-
teriores y de b í v e d a de ladr i l lo todos los techos. L a superficie aproximada es de dos hec-
tá reas de regadío y su terreno es de segunda calidad. No produce renta, por estar xlest inádo 
a Residencia Provinc ia l de Huérfanos . Su valor calcula Jo casa y huerta, dado su estado 
de Conservación, es de . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . .< . . . . . . . . 
3. ° U n garaje que ocupa una superficie de dos áreas y ocho cent iáreas ; está construido de 
tapia, pilares de ladr i l lo , l inda: al Norte, con prado de D.a Marcel ina Carballo; al 
Sur, con ia capi l la de Santa Nonia. No produce renta por estar destinado al servicio 
de la Sección de Obras y Vías provinciales y su valor aproximado es de.. . . . . . . . . . . . . . . • 
4:.° U n edificio sito en Astorga, destinado a Residencia Provincia l de Huéi fanos , situado 
a l extremo de dicha ciudad, p r ó x i m o al j a r d í n púb l i co y entre la calle de Matías Ro-
dríguez (antes Arco) y la del J a r d í n . Mide sesenta metros y sesenta cen t ímet ros Ja 
fachada principal al Este, veint idós metros por la calle del J a r d í n al Sur, y cincuenta 
y cinco por la calle de Matías Rodríguez, al Norte. 
5.° Otro e l if icio contiguo al anterior, del cual le separa una calleja formada por ambos, 
está destinado a departamento de n iños y mide sesenta metros de fachada pr incipal , 
diez por la calle de Matías Rodríguez y diez y ocho metros por la del j a rd ín . 
Ambos edificios no producen renta por el fin a qüe están destinados y su valor aproxi-
mado es de . . . i . . . . . . . . . . 
(5.° U n edificio destinado a Sección de Laboratorios, que consta de sótano, planta baja, pr inci -
pal y buhardil la , cubierto de pizarra, siendo sus muros de piedra artificial trasdosados de 
ladri l lo, zócalo de piedra caliza y cimientos de ho rmigón . 
7.° Otro idem destinado a Parque móvil ; su cons t rucc ión es de ladri l lo y cubierto de uralita, 
siendo sus cimientos de ho rmigón . 
8 ° Otro id. destinado a Pabe l lón de Desinfección; su cons t rucc ión es idént ica a la del an-
terior. 
9. ° Otro idem destinado a Dispensario Ant ivenéreo , siendo su cons t rucc ión como la de los an-
teriores. 
Todos estos edificios no producen renta por estar destinados al servicio del Instituto 
Prov inc ia l de Higiene. 
L a superficie aproximada es de m i l cuatrocientos sesenta y ocho metros cuadrados; l i m i -
tando: al Norte, con la Imprenta Provinc ia l de esta ciudad; al Oeste, con la Residencia 
Provincia l de Huér fanos de León; al Sur, cori el citado edificio, y al Este, con la calle de 
la Independencia. E l conjunto de todos los edificios citados anteriormente con los n ú m e -
ros 6 al 9» ambos inclusive, se calcula en un valor aproximado de . 
10. U i ed ficio construido en terrenos de la Escuela Granja Ag opscuaria, al sitio del Egído , 
denominado Casa Vivero . . . 
11. U n edificio en cons t rucc ión en la huerta denominada del «Parque» con destino a obser-
vación de enfermos mentales; ocupa una superficie de mi l cuatrocientos cuarenta y 
cuatro metros cuadrados, con doce cent ímet ros cuadrados, y consta de planta baja y un 
piso en la nave central, l inda: en todas sus fachadas con terrenos de la propiedad de esta 
Dipu tac ión . 
Su cons t rucc ión en los cimientos es de hormigón , muros de fábrica de ladr i l lo , pisos 
formados con viguetas de hierro y bovedillas, armaduras de madera, cubierto de teja del 
país; su valor aproximado se cal cu i a en,, • 
12. Un edificio construí lo en La Veci l la (León) de planta baja y principal ; linHa: ál Norte, 
con terrenos d^ D. Cir íaco González; al Sur, con camino de servidumbre; al Este, con la 
carretera y al O-'ste con terrenos de D, Ciríaco González y camino de servidumbre. Su 
cons t rucc ión es de h o r m i g ó n en los cimientos, muros de tábr ica mixta de mampos t e r í a y 
V A L O R 
Peseías 
2.028.720 00 
5.089.252 00 
10.112 
934.080 
400.000 00 
20.000 00 
350 000 00 
J 
ladrillo, pisos formados con viguetas de hierro y bovedillas, armadura de madera cu-
bierta de teja árabe del país; su valor se calcula en 
13. Un mausoleo, pertenenciente a los Sres. Condes de Sagasta en el Cementerio de esta 
ciudad, adquirido por esta Corporación en la cantidad de 
14. Una huerta en esta ciudad, al sitio del Parque, cerrada de tapia de piedra con 
pilares de ladrillo, regadía, de tercera calidad, de cabida seis hectáreas, linda: al Este con 
camino de Puente de Castro, prado del Hospicio y tierra de los herederos de D. Am-
brosio Isasi; al Sur, con prados de D. Miguel Eguiagaray y de D. Martín Fernández; al 
Norte, travesía de Puente de Castro, y al Oeste, prado del Hospicio provincial. Dentro 
de esta huerta existe, al Oeste, un caserío compuesto de planta baja y principal; 
su construcción es de mampostería ordinaria, muros de ladrillo; tiene el edificio salones 
para enfermería y habitaciones para el encargado-de su custodia y cultivo de las huertas 
y prados de la Residencia Provincial de Huérfanos de León, cuadras y pajares para 
vacas de leche y ganado de labor de dicha Residencia. Ocupa una superficie la parte 
edificada, de doscientos cincuenta metros cuadrados y doscientos veintinueve me-
tros cuadrados un patio que tiene en el centro. No produce renta por estar destinado 
a lazareto y producción de hortalizas para los acogidos "de la citada Residencia. E l valor 
de casa y huerta se calcula en. . . . . . . v . . . . . . . . . . . 
15. Un prado titulado «El Huerto», en el mencionado término y sitio que el anterior, de 
secano tercera calidad; cabida 1.429 centiáreas; linda: al Norte, con camino de Puente 
de Castro; al Sur y Este, con tierra Tresmedal, y Oeste, con huerta del Hospicio; está 
cercado de tapia y seto vivo. No produce renta por estar destinado a pastos del ganado 
del Hospicio, y su valor aproximado se calcula en . . . . , . 
161 Otro ídem titulado «El Grande», en el mismo término y sitio que los anteriores, cercado de 
tapia, piedra y seto , vivo, regadío, de tercera Calidad, de cabida 5.113 centiáreas; linda: 
al Norte, con camino de Puente de Castro; ah Este, con huerta del Hospicio de León, 
y al Sur, con camino de Aguasmestas. No produce renta por la mismas razón que el an-
terior, y su valor se calcula en. . * . . . . . . . , . . i . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . 
17. Otro prado, contiguo al anterior, titulado aEl Pacedero», cercado de seto yivo y tapiales de 
tierra, de cabida de 2 896 centiáreas, regadío, de tercera calidad; linda: al Este, con 
huerta del Hospicio; al Norte, con calleja de entrada a dicha huerta; al Oeste, con cami-
no de'Aguasmestas y al Sur, con huerta de D. Miguel Eguiagaray. No produce renta por 
idénticas razones que los anteriores, y su valor aproximado es de . . . . 
18. Otro idem titulado «El Plantío», en el mismo término y sitio que los precedentes, de secano, 
é ínfima calidad; cabida 737 céntiáreas; linda: al Norte, con tierra de D. Agapito de Ce-
Ijs; al Sur y Oeste, con cascajales del río Bernesga, y al Este, con Presa Vieja y camino 
de Aguasmestas. No produce renta por las mismas rabones de los anteriores, y su valor 
aproximado es de, 
19. Una huerta, en la ciudad de Astorga, al sitio denominado el Valle de Manjarín, cerrada de 
piedra y destinada a lavadero de ropas de la Residencia Provincial de Huérfanos de 
dicha ciudad. No produce renta, y su valor aproximado es de, . . . . . . . . . . 
20. Un terreno de una superficie dé 2.804,99 metros cuadrados, en término de esta ciudad; 
limitando al Norte con terrenos de la viuda de Isidoro Fernández y casa de D. Santiago 
Vidal; al Sur, Escuela Normal de Maestros, y al Este, con carretera de León a Collanzo, y 
al Oeste, con carretera de Asturias. No produce renta y su valor es dé, . . . 
B I E N E S M U E B L E S 
Valor del mobiliario y enseres existentes en las Dependencias que se relacionan, según 
Inventarios especiales: 
^ ó n de sesiones y Despacho de la Presidencia 21. 22. 
23. 
24. 
25. 
2(>. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32 
j^espacho del Sr. Secretario y dependencias de Secretaría 
^Jespacho Sr. Interventor y dependencias de Intervención-
Mobiliario de la Sección de Administración Local 
|dem de la Depositaría provincial, 
Idp™ I6 !a Oficina de Recaudación y Administración de impuestos. 
aem de la Sección de Arquitectura 
'^ 6 til V P n c a f ^ o / i rx )r> C r k n n i A n ,4 r. /"\ K o IT \ f í o e H TO Vj I l C i 3ICS , uem y e seres de la Sección de Obras y Vías pr 
aem e idem de la Residencia Provincial de Huérfanos de León. . 
jdeni e idem de la Residencia provincial de Huérfanos de Astorga 
j ern e idem de la Casa de Maternidad, de León 
Id?111 6 •dem y maquinaria de la Imprenta Provincial . . . 
em e ídem existentes en el domicilio oficial del Excmo. Sr. Gobernador Civil , propiedad 
^ D i p u t a c i ó n . . . 
V A L O R 
Pesetas 
120.000 00 
16.248 00 
30.000 00 
800 00 
3.500 00 
1.700 00 
1.175 00 
10.000 00 
42.074 85 
9.057.661 85 
82.045 50 
31.675 00 
15.016 08 
5.200 00 
5.619 00 
4.665 00 
6.265 00 
35.604 85 
560.406 32 
233.586 00 
46.641 00 
125.550 00 
39.885 00 
8 
V A L O R 
34. Idem idem en el pabe l lón de L a Vec i l l a 
35. Idem idem en el Arch ivo y Bib l io teca . . , 
Descuento del 10 por 100 de amor t i zac ión por uso 
C A R R U A J E S 
36. U n coche au tomóv i l Berl ina, marca Fiat, modelo 1.100 C. n ú m e r o 275 720, con motor n ú -
mero 297.514, ruedas 15x3 propiedad de la Dipu tac ión , cuyo valor es de. 
V A L O R E S M O B I L I A R I O S 
37. Por rédi tos de foros, censos y aniversarios, sobre vanas fincas rús t i cas a fávor de l a Resi-
dencia provincia l de Huér fanos de León, cuj'o valor capitalizado es de ; . • . 
38. Por 11 Acciones del Banco de E s p a ñ a «pertenecientes a lá Residencia provinc ia l de Huérfa-
nos de León, n ú m e r o s 1.170 al 1.176; 70.643 y 70.644; 236.869 y 236.870, expedidas con 
fecha 27 de Mayo de 1876, por valor nominal de 500 pesetas cada u ñ a , que hacen en 
junto 5.500 pesetas, en poder del señor Depositario provincia l . 
39. Dos T í tu los de la Deuda Perpetua interior al 4 por 100, de la Serie B , valor nomina l 2.500 
pesetas cada uno, que suman en junto 5.000 pesetas; se encuentran en poder del señor 
Depositario provincia l ; producto anual 200 pesetas . . . . . . . . 
40. Seis T í tu los de la Deuda Perpetua interior al 4 » p o r 100, Serie A , valor nominal 500 
pesetas cada uno, n ú m e r o s 405.886 al 405.891, que producen á n u a l m e n t e 120 pesetas y el 
valor nominal total es de 3.000 pesetas; se encuentran en poder del Sr. Depositario pro-
v inc i a l . . . . . . . . . . 
41. Dos Tí tu los de la Deuda Perpetua interior a l 4 por 100, Serie H , valor nominal 200 pesetas 
cada uno, u ú m e r o s 38.013 y 38.014, que producen anualmente una renta de 16 pesetas y 
el valor nomina l de ambos Tí tu los , es de 400 pesetas y se encuentran en poder del señor 
Depositario provincia l . . . 
42. Residuos en metá l ico propiedad de la Residencia provincia l de L e ó n . — 
43. Una inscr ipc ión no transferible de particulares y colectividades, propiedad de la Residen 
cia provincial de Huér fanos de León, n ú m e r o 119, capital nomina l 10.795,31 pesetas al 
4 por 100 anual, expedida en 14 oe Mayo de 1917; produce anualmente una renta de 
345,36 pesetas; obra en poder del Sr, Depositario provincia l . . . . . . . 
44. Una inscr ipc ión no transferible de Beneficencia, propiedad de la Residencia provin 
c ia l de Huérfanos de León, de capital nominal 60.480,49 pesetas al 4 por 100 anual, expe-
dida en 14 de Mayo de 1917; produce anualmente una renta de 1.935,36 pesetas; obra en 
poder del Sr, Depositario p r o v i n c i a l . — , •. ' ••• 
45. Una l á m i n a intransferible, perteneciente a la Residencia provincia l de Huér fanos de 
de Astorga, n ú m e r o 2.346, capital nominal de 1.546,12 pesetas, expedida en 14 Mayo 
de 1917, que debe producir 49,48 pesetas de intereses l íqu idos anualmente; obra en 
poder del Sr. Depositario provincia l , 
L a finca re señada con el n ú m e r o doce dé este Inventario, que corresponde a la propie-
dad de esta Dipu tac ión en L a Veci l la , tiene una superficie total de 1.051,95 metros cua-
drados, ocupando la parte edificada 227,50 metros cuadrados, siendo el resto destinado a 
patios. 
TOTAL PROPIEDADES Y DERECHOS, = 
36.865 00 
13;045 00 
1.242.068 67 
124.206 86 
1^117,861 81 
31.094 57 
31.094 57 
11.582 80 
5.500 00 
5.000 00 
3.000 00 
400 00 
4 55 
10.795 31 
60.480 49 
1.546 12 
9 Í309 27 
E l precedente Inventario general de la Excma . Dipu tac ión provincia l , en el día de la fecha, es de un 3 
de diez millones trescientas cuatro m i l novecientas veietisiete pesetas cincuenta cén t imos . 
' lo 3^ 2 ^ 
Emi t ido el dictamen de la Comis ión de Hacienda de esta Corporac ión que precep túa el a r t i c u ^ ^ ^ 
Decreto de 25 de Enero del a ñ o actual, sobre O r d e n a c i ó n provisional de las Haciendas Locales, se pu ^ 
Inventario de Propiedades y Derechos de la misma, en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, a los e e 
cedentcs. -
León , 6 de Mayo de 1946. 
EL PRESIDENTE, ffl1 
Ramón Caftas 
